









tuin se on kuoldaissa :
ioiwossa alkamat armahat hetket,









että mies ei mieldä myöden
ole löytänyt omaansa.
Naitawa nainen on omena-puu,
kukkana kulkema, sokeri-fuu ;
waan.wasta w^imona nääwelit näyttää^
miehensä sydämen surulla täyttää.
Niin kuin niitut aidattomat
owat siskot siiwottomat.
Joka hame hellän wipu,
kniiengan el rinnan tipu.
Miehen mieli on siteessä
waljuu waimonsa ikeessä.
Morsian monin kosittu
on kuin olut lannistunut.
Jolla monoa morsianda,
wailla waimoa alati.
Muinen oli miesten rinda
rakkauden tuloa täynnä,










Kaunis on, kuin taiwaan kaari,
moni kaukaa katsoa,







Missä mies on mieldä wMa,
siellä waimo wallan ftapi^
ehkä elo sillä lailla
miehen anvon alendaapi.
Hanvasti on ennen häitä













Sodaksi on tetrin soima,
jossa woiton saapi woima ;
niin se myös on naimisessa
kahden yhtä kosiessa.







min kuin puusta palaneena
tuhka työläs sytyttää.
Suotta mies on sammaloimmt,
saanut karwat kaswoillensa,
jota waimo wallitseepi ,
taikka pilkkana pitääpi.
Kannuksita ombi kukko
kehno kaitsia kanoille ;
kuin on mieskin mieldä wailla,
























onnen osan itse walitsee,
ollen alembana
ennen kukon kana













Rinnan rakas tiki taki,





"paiwä on pitkä ja sulana maa f
'kuin siellä auringo ajella saa ;




Tuosta saapi turhat häät,
koska käywät kosimaan ,
waimoakin waatimaan
tuoro- tukat, pörrö.päät.
Onni ja rakkaus raukkakin Harmoin
tietälvät tiensä,






tuopi riemun taikka riidan.
